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Beretninger for Aaret 1908 fra de i Henhold til 
Lov om Handel med Gødnings- og Foderstoffer 
af 26. Marts 1898 autoriserede Laboratorier.
(S lu tte t fra  S. 305.)
Dalum Landbrugsskoles analytisk-kem iske  
Laboratorium.
Ved L abora to rie fo rstan d er P. C h r is te n s e n .
Den 1. O ktober 1907 begyndte D alum  L andbrugs­
skoles analytisk-kem iske L aborato rium  sin V irksom hed, 
og den 1. O ktober 1908 var det første A rbejdsaar alt- 
saa tilbagelagt. I dette T idsrum  er der indsendt ialt 
3506 Prøver til Undersøgelse. Disse fordele sig saa- 
led es:
F o d e rsto ffer..................... ............ 48 Prøver,
G ødn ingssto ffer.............. ............ 25 —
S m ø r ................................... ............ 1539 —
M æ lk................................... ............ 1305 —
F lø d e ................................... ............ 13 —
O st og V a l le .................. ............ 42 —
V a n d ................................... —
F r ø ..................................... ............ 27 —
J o r d ..................................... ............ 35 —
Kalk og M ergel.............. ............ 19 —
Kul, Olie m. m .............. ............ 38 —
K o e r ................................... ............ 400 —
3506 Prøver.
Enkelte af de ovenstaaende Undersøgelser skulle nu  
næ rm ere om tales.
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U n d e r s ø g e ls e n  a f  F o d e r s to f f e r .
De 48 Prøver Foderstoffer bestod af:
B o m u ld s frø k a g e r .............................. 11 Prøver,
J o r d n ø d k a g e r ................................... 8 —
S o ls ik k e k a g e r ................................... 10 —
H a m p efrø k ag er................................  2 —
H ved ek lid ............................................ 2 —
R isfo d e rm e l.......................................  2 —
Forskellige Foderstoffer, Svine-
mel, Foderm el m. m ...................  10 —
48 Prøver.
Af de 11 Prøver Bom uldsfrøkager vare 10 Prøver 
a f s k a l le d e  og 1 Prøve u a f s k a l le d e  Kager. Denne 
sidste indeholdt 17.32 pCt. kvæ lslofholdige Stoffer og 
4.68 pCt. Fedt, sam m enlagt altsaa 22 pCt. » Æ g g e h v id e -  
F e d t« ,  som m an for Nem heds Skyld kan kalde det 
sam m enlagte Indhold  af de 2 N æringsstofgrupper.
Prisen var 460 Øre pr. 100 Pd., hvilket giver ca. 
20.9 Øre pr. Pd. Æ ggehvide-Fedt.
I afskallede Kager koster sam m e Næringsm ængde 
kun  14 a 15 Øre pr. Pd. Æ ggehvide-Fedt.
Af de 30 Prøver afskallede Oliekager blev ca. Halv­
delen undersøgt fuldstændig, i de øvrige blev k u n  be­
stem t Indholdet a f Æ ggehvide-Fedt. Dette var for alle 
P røver følgende:
Over 50 pCt. U nder 50 pCt.
Højest. Lavest. Æ ggehvide- Æ ggehvide- 
Fedt. Fedt.
I B om uldsfrøkager . . 52.26 pCt. 45.88 pCt. 5 Prøver
- Jo rd n ø d k ag er . . . . . 61.80 — 54.13 — 8 —
- Solsikkekager . . . . . 49.25 — 38.00 — 0 —
- H am pefrøkager. . . . 40.09 — 39.21 — 0 —




N aar jeg kun anfører Indholdet af Æ ggehvide-Fedt, 
er det fordi dette er det vigtigste og i F rem tiden sikkert 
mere og mere baade paa Sælgernes og Købernes Side 
vil blive den eneste F ak to r, m an tager Hensyn til ved 
Bedøm m elsen a f en Oliekages Værdi, særlig n aa r den
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nye Form  for Foderstofanalysen, hvorom  nedenfor be­
rettes, bliver alm indelig.
Om de indsendte Foderstofprøver i det bele taget 
kan  det siges, a t de ved Undersøgelsen som Regel viste 
sig at svare til det, m an udgav dem for.
Enkelte Prøver, særlig saadanne, der gaa i H an­
delen i stæ rkt findelt T ilstand  og under et eller andet 
velklingende Navn, havde dog en Sam m ensæ tning, hvoraf 
det fremgik, a t de som Foder betragtet vare om trent 
værdiløse, og at deres Værdi i hvert Fald  ikke stod i 
noget som helst Forhold  til P risen, der forlangtes. E t 
typisk Tilfælde i saa Henseende afgiver en Prøve saa- 
kaldet H ø n s e f o d e r ,  der blev indsendt til Undersøgelse. 
Det indeholdt ca. 6 pCt. organiske Sloffer, 10 pCt. ku l­
su r Kalk og Resten var læsket Kalk, pulveriserede M ur­
stensbrokker, Sand m. m . Prisen var 6 Kr. pr. 100 Pd.
I H e n h o ld  t i l  L o v  a f  20. M a r ts  1898  er der 
undersøgt ialt 6 Prøver Foderstoffer, nemlig 2 Prøver 
B om uldsfrøkager, 3 P røver Jo rdnødkager og 1 Prøve 
Solsikkekager. G arantien om fattede alle 3 Næringsstof- 
grupper og var i alle Tilfælde fyldestgjort.
U n d e r s ø g e ls e n  a f  G ø d n in g s s to f f e r .  
De 25 Prøver Gødningsstoffer bestod af:
Superfosfat (18 p C t .) ................................... 9 Prøver,
T hom asslagge................................................... 3 —
K aligødning (37 p C t . ) ................................  3 —
K ainit (12 p C t . ) ............................................  1 —
A m m o n iak -S u p e rfo sfa t..............................  1 —
C h ilis a lp e te r ...................................................  1 —
C alcium cyanam id (K a lk k v æ ls to f).........  1 —
A j le .....................................................................  3 —
A ndre G ødningsstoffer................................  3 —
25 Prøver.
Den ene Prøve Thom asslagge var solgt med et garan ­
teret Indhold  a f 15 pCt. citronsyreopløselig Fosforsyre,
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m en den indeholdt kun  6.80 pCt. E llers h a r  der ingen 
underholdige Gødningsstoffer været indsendte. Den ene 
Prøve C alcium cyanam id indehold t 19.30 pCt. N. I H en­
hold til Gødnings- og Foderstofloven h a r der været ind ­
sendt 1 Prøve, nemlig den foran anførte Prøve Kainit. 
Garantien var fyldestgiort.
En Reform af Foderstofanalysen. Nye Garantibestemmelser.
F r a  ca. 1. O k to b e r  1908  e re  n o g le  n y e  Be- 
s te m m e ls e r  v e d r . U n d e r s ø g e ls e n  a f  og G a r a n t ie n  
fo r  F o d e r s to f f e r  t r a a d t e  i K ra f t .  Den Frem gangs- 
inaade, som m an i de sidste 30— 40 Aar h a r anvendt 
ved den fuldstændige Undersøgelse af et Foderstof, be- 
s taar i, a t m an bestem m er det procentiske Indhold  a f 
k v æ ls to f h o ld ig e  S to f fe r  (Raaprotein, Total-Kvælstof 
X 6.25), F e d t ,  Træstof, Aske og V and; Sum m en af 
disse 5 Bestanddele træ kkes fra 100, og den udkom ne 
»Rest« kaldes » k v æ ls to f f r i  E k s t r a k t s t o f f e r «, »Kul­
hydrater« m. m. Indholdet af disse i Forbindelse med 
de 2 førstnæ vnte Grupper h a r da h idtil været bestem ­
m ende for et Foderstofs Værdi, og for at faa et enkelt 
U dtryk til Brug ved S a m m e n l ig n in g e n  af f o r s k e l ­
lig e  Foderstoffers Værdi, h a r m an sat 1 P und  kvæl­
stoffri E kstraktstoffer lig en » F o d e r v æ r d ie n h e d « ,  og 
derefter om regnet Raaprotein og Fedt til Fodervæ rdi- 
enheder ved M ultiplikation af det procentiske Indhold  
af disse Sloffer m ed et til forskellig T id  forskelligt T al, 
i de senere Aar efter F orholdet 2 : 2 : 1 .  Saaledes som  
Forholdene im idlertid have udviklet sig i Foderstof­
handelen i den sidste M enneskealder, er Ø nsket om en 
Æ ndring  saa vel i Foderstofanalysen som i de med 
denne som Grundlag ydede G arantibestem m elser blevet 
bræ ndende. Det er jo  særlig O l ie k a g e r ,  der ere bievne 
indkøbte i Fodringsøjem ed, og da det h a r vist sig, a t 
disse H andelsfoderstofler i M odsætning til andre, særlig
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a f  hjem m eavlede Raastoffer frem stillede Foderstoffer, 
væsentlig k un  have Værdi ved deres Indhold  af kvæl- 
stofholdige Stoffer og Fedt, m edens deres Indhold  af 
»virkelige K ulhydrater« er ringe, saa h a r m an særlig i 
L andbrugskredse ønsket, at Begrebet »kvælstoffri E ks­
traktstoffer« m aalle g a a  ud af Værdibedøm m elsen for 
O liekagernes Vedkom m ende. K em ikerne im ødekom  for 
saa vidt dette Krav, som  m an ogsaa i deres Kreds længe 
havde været k la r  over, a t Begrebet »kvælstoffri E kstrakt- 
stoller« ved Oliekagerne ikke v a r andet end et P u lte r­
kam m er, som m an ikke havde ordentlig Bede paa, og 
over hvis Betydning i Fodringsøjem ed m an var endnu 
m indre klar. Forfatteren foreslog iøvrigt allerede i 1906 
i et P ar A rtikler i »Ugeskrift for Landm æ nd« at gaa 
over til en anden  Frem gangsm aade ved Foderstofana­
lysen. Af disse og forskellige andre G runde blev der i 
E fteraaret 1906 af L andbrugsm inisteriet nedsat et Ud­
valg af forskellige sagkyndige Autoriteter, der skulde 
udarbejde et Forslag  til fæ l le s  A r b e jd s m e t l io d e r  for 
Undersøgelser af Gødnings- og Foderstoffer ved de au ­
toriserede Laboratorier. I det af dette Udvalg vedtagne 
og a f L andbrugsm inisteriet approberede Forslag, der 
traad te i Kraft den 1. O ktober 1908, er der et Afsnit, 
som hedder »Foderstofanalysens Form ulering«, og hvor 
det om den kem iske Del a f denne skrives: ». . . den
hidtil alm indelig anvendte Form , hvorefter den saa- 
kaldte »fuldstændige Analyse« af et F oderstof opstilles, 
bør forlades, eftersom  Begreberne »Raaprotein« og »kvæl­
stoffri Ekstraktstoffer« ikke angive virkelige tilstede­
værende Stofgrupper,« og videre: ». . . derim od bør an ­
gives i Foderstofanalysen alle direkte fundne Værdier 
for de enkelte Bestanddele.«
Derefter foreslaas følgende Form  for Foderstofana­
lysen :
T ø rs to f ............................................................................  pCt.
Æ ggehvide- Kvælstof * )..............................................  —
’) Svarende til Renæggehvide.
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K vælstof i and re  F o rb in d e ls e r ............................  pCt.
Raafedt ............................................................................. —
S u k k e r ...............................................................................  —
S tivelse ...............................................................................  —
P e n to sa n e r....................................................   —
A s k e .................................................................................... —
I Stedet for den gam le F ak to r 6.25 foreslaas det at 
bruge Tallet 6.00 ved Beregning af Indholdet a f Æ gge­
hvidestoffer. *)
I Sam m enligning med den gamle M ethode gaar den 
nye et betydelig Skrid t videre i Henseende til Detailler, 
hvilket m aaske vil synes uheldigt. I Virkeligheden 
byder den dog betydelige Fordele. Man vil ved Hjælp 
a f den nye M ethode i langt højere Grad end ved den 
gamle kunne belyse e t h v i lk e t  so m  h e l s t  F o d e r s to f s  
v i r k e l ig e  S a m m e n s æ tn in g  og Indhold  af de B estand­
dele, som give det Værdi i den ene eller den anden 
Retning.
Spørgsm aalet bliver nu, om det er p rak tisk  og nød­
vendigt a t gennemføre Undersøgelsen i fuldt Om fang ved 
a l le  Foderstoffer. Det forekom m er mig, a t det ved en 
vigtig Gruppe af H andelsfoderstoffer — nem lig O l ie ­
k a g e r n e  — vilde være aldeles hensigtsløs a t under­
kaste disse en fuldstændig Undersøgelse efter den nye 
M ethode; thi Indholdet a f »virkelige Kulhydrater« (Sukker 
og Stivelse) er, som før næ vnt, saa ringe, saa det i de 
fleste Tilfælde ingen videre Betydning h a r for Bedøm ­
m elsen af en Oliekages Værdi. Det synes altsaa, at 
Følgen heraf m aa blive, at for F rem tiden, n aa r der 
ydes G aranti for Oliekagerne, tages der kun Hensyn til 
Indholdet a f kvælstofholdige Stoffer (resp. Æ ggehvide­
stoffer) og Fedt eller, som det kort kan udtrykkes, 
» Æ g g e h v id e -F e d t« .  Derved sim plificeres im idlertid 
Undersøgelsen af en vigtig Gruppe af H andelsfodersloffer
*) Dog skal F ak to ren  6.00 k u n  benyttes ved de Foderstoffer, 
h v o r den specielle F ak to r er ubekendt. — Ved de Heste O liekager er 
d en  specielle F ak to r 5.5.
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ganske betydeligt. N aar m an ved Oliekager, foruden den 
m i k r o s k o p i s k - b o t a n i s k e  U n d e r s ø g e ls e  for Æ gthed 
og Renhed, kan nøjes m ed at bestem m e Indholdet af 
» Æ g g e h v id e - F e d t« ,  saa bliver Analysen betydelig bil­
ligere, og det kan vel hverken Sælger eller Køber have 
noget im od.
Ved Foderstoffer, hvor der er betydelige M ængder 
af virkelige K ulhydrater til Stede, som f. Eks. ved Majs, 
Klid etc., m aa Undersøgelsen derim od gennem føres i 
fuldt Omfang.
I Overensstem m else med denne nye Form  for F oder­
stofanalysen er der af L andbrugsm inisteriet foretaget en 
Æ ndring  i Gødnings- og Foderstoflovens § 2, Nr. 7, 
saaledes at denne nu h a r følgende O rdlyd: »Saafreml
Foderstoffet sælges m ed G aranti for et bestem t Indhold 
af Næringsstoffer, skal angives procentvis, eventuelt med 
et heslem t Spillerum :
a) M ængden a f Æ ggehvide,
b) — - Raafedt,
c) — - Sukker,
d) — - Stivelse.«
Endvidere er der udfærdiget nye G arantidokum enter 
baade for Foder- og Gødningsstoffers Vedkomm ende. 
Disse kunne faas ved Henvendelse til det herværende 
L aboratorium .
Undersøgelsen af Mejeriprodukter.
A. S m ø r. De 1539 P rø v e rS m ø r ere alle, paa næ r 
1 Prøve, indsendte til Undersøgelse for V andindholdet. 
Aarsagen til delle forholdsvis store Antal P røver m aa 
jo  søges i den Om stændighed, at den 1. J a n u a r  1908 
traad te den engelske Sm ørlov, der forbyder Indførsel af 
Sm ør m ed over 16 pCt. Vand, i Kraft, en F o ran sta lt­
ning, som inden for dansk  M ejeribrug satte Sindene i
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m eget stærk Bevægelse, og med Rette. Det viste sig 
nem lig, at m an m ange Steder havde Vanskeligheder ved 
at kom m e tilstræ kkelig langt ned m ed V andprocenten. 
1 alle Tilfælde h a r et betydeligt Antal af de til vort 
L aborato rium  indsendte Sm ørprøver haft en V andprocent, 
der enten var over 16 eller i Nærheden deraf, hvad der 
frem gaar af nedenstaaende Sam m enstilling:
Antal I pCt. a f  det
Prøver. sam lede Antal.
U nder 12 pCt. Vand . . . 18 1.2 pCt.
F ra 12 — 13 — — . . . 60 4.3 —
— 13 — 14 — — . . . 247 16.0 —
— H — 15 — — . . . 453 29.4 —
— 15 — 15'/s — — . . . 207 13.5 —
— 15 Vs— 10.0 — — . . . 325 21.1 —
Over 16.0 — --- . . . 223 14.5 —
1539 100.0 pCt.
Ikke m indre end 35.6 pCt. af de indsendte Sm ør­
prøver have altsaa haft en Vandprocent, der var over 15.5.
B. M æ lk . De 1305 Prøver Mælk bestod af:
S k u m m e tm æ lk ............ ..............  978 Prøver,
K æ rn e m æ lk ................ ..............  306 —
Sødm ælk ..................... ..............  21 —
1305 Prøver.
I den skum m ede Mælk og Kærnem ælken var F e d t
procenten følgende:
S k u m m e t  M æ lk .
U nder 0.06 pC t......... 27 Prøver, 0.13 pCt. . . ..............  48 Prøver
0 06 pC t........................ 75 — 0.14 — . . ..............  22
0 07 — ..................... 132 — 0.15 — . . . .............. 13
0 08 — .....................  188 0.16 — . . . ..............  14
0 09 — ..................... 174 — 0.17 — . . . ..............  10
0 10 — ..................... 131 — 0.18 — . . . ..............  8
0 11 — ..................... 78 — 0.19 — . . . ..............  7




K æ rn e m æ lk .
0.20—0.25 p C t.. . . 0.60—0.65 p C t.. . . . . 22 Prøver,
0 25—0 30 — . . . . . 11 — 0.65—0.70 . . 10
0.30—0.35 — . . . . 23 — 0.70—0.75 . .  11
0.35—0.40 — . . . . 50 — 0.75—0.80 4
0.40—0.45 — . . . . 52 — 0.80—0.90 8
0.45—0.50 — . . . . 52 — 0.90— 1.00
0.50—0 55 — . . . . 21 — 7
0.55—0.60 — . . . . . 27 — 306 Prøver.
Det er en bekendt Sag, a t en Fedtbestem m else uden 
Tørstofbestem m else i Kærnem ælken ikke har den Værdi, 
som  den kan faa, n aa r sam tidig en T ørsto f bestem m else 
foretages. Mængden a f nedskyllet Vand i Kærnen kan 
f. Eks. bevirke, a t Fedtprocenten i Kærnem ælken bliver 
lav, uden at Renkæ rningen derfor behøver at være upaa- 
klagelig. Det, der spiller en Rolle for Bedøm m elsen af 
R enkæ rningen, er F o r h o l d e t  m e lle m  T ø r s t o f  og F e d t .
Efter a t have konfereret m ed forskellige Autoriteter 
om  Spørgsm aalet, have vi besluttet fra 1. Ju li d. A. 
altid  foruden Fedt- ogsaa at foretage en T ørstof bestem ­
melse i de indsendte K æ rnem æ lksprøver, og derefter 
foretage en Beregning af pC l. F e d t  i T ø r s to f ,  der er 
del eneste paalidelige G rundlag for en Bedømmelse og 
Sam m enligning af R enkæ rningsgraden.
Nedenfor findes der en Oversigt over de Prøver, 
hvor der foruden Fedt ogsaa er bestem t Tørstof, og paa 
Grundlag h eraf er beregnet »pCt. Fedt i Tørstoffet«.
U nder 5 pCt. Fedt i T ø rsto ffe t................... 0 Prøver,
F ra  5— G — — —   8 —
— 6— 7 — — —   17 —
— 7— 8 — — —   29 —
— 8— 9 — — —   18 —
— 9 —10 — — —   14. —
—  10— 11 —  —  —  ............................................. 8 —
— 11 — 12 — — —   3 —
— 12— 13 — — —   2 —
— 13— 14 — — —   3 —
— 14— 15 — — —   1 —
O ver 15 — — —   4 —
107 Prøver.
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Nogen bestem t Norm  for, hvor meget Fedt der m aa 
være i Tørstoffet, kan  m an m aaske ikke give, m en det 
kan dog vist ikke nægtes, at i m ange af de ovenfor 
anførte P røver er der alt for meget Fedt. Sætte vi 
f. Eks. 8 pCt. Fedt i Tørstoffet som  øverste Grænse, 
ses det, a t ca. Halvdelen af Prøverne ligger over denne 
Grænse.
Ved disse Undersøgelser er der forøvrigt kom m et et 
andet in teressant Forhold  frem, som her skal om tales. 
Med en Del a f de indsendte K æ rnem æ lksprøver følger 
der Oplysninger om forskellige Forhold  vedrørende Kær- 
ningen, derib landt ogsaa Kærnens Art.
Ved nu at sam m enligne A nalyseresultaterne m ed 
disse Oplysninger, særlig om Kærnens Art, synes det a t 
frem gaa, a t der er et ret lovbundet Forhold  mellem  
denne og hine, el Forhold , der i Korthed ser saaledes ud:
K æ rnens pCt. Fedt. pCt. Tørstof. Beregnet pCt. Fedt i 
Tørstoffet.
Antal
Art Middel. Middel. Prøver.
H o ls te n sk ......... 0.45 6.24 7.21 25
K om bineret . . . 0.71 7.33 9.69 39
D e r er a l t s a a  ea . 2 .5  pC t. F e d t  m e re i T ø r -
s to f f e t  v ed  de  k o m b in e r e d e  K æ rn e r  e n d  v e d  de 
g a m le  h o l s t e n s k e .  Dog er Antallet af P røver for 
lille til endnu at kunne sige noget sikkert; m en for­
øvrigt er dette Forhold  m aaske en velkendt Sag.
Af de 21 P røver sø d  M æ lk  var en Del indsendt 
for at faa konstateret om en Forfalskning havde fundet 
Sted. Dette m aatte antages ved ialt 4 P røver, hvorfor 
en næ rm ere Undersøgelse blev anstillet ved Udtagelse 
a f S taldprøver paa de respektive Steder. Form odningen 
om Forfalskning viste sig at være rigtig, idel en saadan  
havde fundet Sled, i nogle Tilfælde endog i en ret u d ­
strak t Grad.
O step rø v ern e  ere hovedsagelig indsendte fra de 
forskellige M ejeriudstillinger til K onstatering af F o r­
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holdet mellem Fedtindholdet og T ilsæ tningen a f Sød­
m ælk.
Angaaende de øvrige Undersøgelser skal endnu blot 
nævnes, a t de indsendte 15 V a n d p rø v e r  vare for Største­
partens V edkom m ende Vand, der brugtes eller skulde 
bruges som D rikkevand. E n  s to r  D el a f  P r ø v e r n e  
m a a l t e ,  e f te r  d e t  R e s u l t a t  U n d e r s ø g e ls e n  g a v , 
e r k læ r e s  fo r  g a n s k e  u b r u g e l ig e  i d e t te  Ø je m e d .
De indsendte J o rd p rø v e r  ere bievne undersøgte dels 
kem isk og dels bakteriologisk.
De 400 Prøver R o e r  h idrøre for S tørstepartens 
V edkom m ende fra de sam virkende fynske L andbofor­
eningers Forsøg med R oestam m er.
